




Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wata’ala atas 
segala nikmat, rahmat serta karunia yang telah diberikan-Nya kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring 
salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan alam umat islam Nabi 
Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan 
hingga ke zaman dunia Pendidikan. 
Skripsi dengan judul “Hubungan Penggunaan Metode Pembelajaran 
Ekspositori dengan Kejenuhan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai 
syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Ekonomi 
pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
Terimakasih dan Ucapan rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah 
SWT yang telah memberikan Nikmat, Ridho dan Rahmatnya kepada Penulis 
selama Proses Penyusunan Skripsi. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari 
jasa Kedua Orang Tua penulis, oleh karna itu ucapan terimakasih dari lubuk hati 
penulis yang paling terdalam dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada 
Bapak Syamsir Alam dan Ibu Supini tercinta, yang selalu mendoakan penulis dan 
tidak pernah merasa lelah memberikan doa, pengorbanan, dukungan, motivasi, 
mencurahkan kasih sayang dan perhatian siang dan malam demi tercapainyan 
cita-cita penulis. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tanpa adanya doa, 
dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat 
terwujud. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Prof. Dr.  H. Manzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi M.Pd, selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd, sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
11. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
selama proses penyusunan skripsi. 
12. Ibu Dra. Hj. Nurhayati B, M.Ag, Selaku Penasehat Akademis yang telah 
banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pikiran dalam 
pengembangan ilmu dan kemampuan saya sebagai mahasiswa Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terkhusus Bapak dan 
Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan 
ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dalam rahmat 
dan lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat 
bermanfaat dikemudian hari. 
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14. Kakak Tercinta Delta Pusriani, S.Pd, Abang tercinta Mulyadi, S.Pd, Sri 
Hardoni, Adik Tersayang Topit Hidayat, Nadita Septi Agnesta S, dan seluruh 
Saudara-saudara yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan 
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(Dewi Santika, Desi Wati, Ines Prihartiningsih, Ratna Yulia Lusi, Reni 
Nurmalasari, Renanda Auligia, Santi Dewi, Shella Yulinda). 
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Diana, Gusti Rahayu, Yulianis, Novita Zulyanda, Pepi Mariance, Egi, Candy, 
Ririn Masjunita, Nadita, Supiatun, Isus, Wati, Hernik, Rendra S.Pd, Rendi, 
Padri,  dan teman-teman yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
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dalam penyelesaian skripsi ini. 
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Dini, Yunita Nadia, Suhada, Ayu, Dewi, Ali, Abi, jaka, yang selalu 
memberikan semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan studi. 
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semua pihak. Amin ya Rabbal ‘Alamiin. 
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